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MODIFICACIÓN DE CONDUCTA y CARNé  
DE CLASE POR PUNTOS
BEHaVioR MoDiFiCatioN aND CLaSSRooM LiCENCE
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RESUMEN
Este artículo pretende compartir una técnica efectiva con otros docentes que necesiten alternativas 
para intervenir conductas de indisciplina en clase. La técnica se ha denominado carné de clase.
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ABSTRACT
This article intends to share an effective technique with teachers who need ways to deal with disrupti‑
ve behavior in class. The technique can be translated to classroom licence.
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